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W numerze podwójnym “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 
(1/2 2016), który oddajemy do rąk Czytelników, znajduje się siedem artyku-
łów, Spis prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z z a-
kresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych 
w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2011–2015 oraz wspomnienie, poświęco-
ne doc. Barbarze Sordylowej. Poza tym, przedstawiamy recenzje czterech 
publikacji oraz dziewięć sprawozdań z konferencji naukowych i jedno z wy-
jazdu, zorganizowanego w ramach programu ERASMUS+. 
Prezentowany tom czasopisma otwiera tekst Magdaleny Wójcik, poświę-
cony nowym metodom upowszechniania czytelnictwa, realizowanym w prze-
strzeni miejskiej, podejmowanym z inicjatywy bibliotekarzy lub we współpra-
cy z nimi. Wśród opisywanych form promocji znalazły się m.in. street art, 
flash mob, performance, gry terenowe i reklama ambientowa.  
Kolejna publikacja zainteresuje z pewnością tych, którym bliskie jest za-
gadnienie biblioterapii. Wanda Matras-Mastalerz przedstawia rozwój podstaw 
teoretycznych tej dyscypliny naukowej i możliwości stosowania jej w praktyce, 
odwołując się przy tym zarówno do przykładów rodzimych, jak i obcych.  
Następny artykuł („Zilustrować niewysławialne” ...) przenosi nas w świat fi-
lozoficznych picturebooków, adresowanych do dzieci. Autorzy, Alina Brzu-
ska-Kępa i Rafał Kępa, opisują, w jaki sposób, za pomocą obrazu, będącego 
w tym przypadku najważniejszym narzędziem informacji, prezentowane są 
w wybranych przez nich książkach, trudne i często niezrozumiałe dla małych 
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odbiorców kwestie, takie jak śmierć i życie wieczne, początek wszechświata, 
los człowieka.  
Recepcja twórczości laureatki nagrody Aurealis dla najlepszego opowiada-
nia fantasy, Trudi Canavan, to przedmiot analizy Mateusza Szmańskiego, po-
przedzonej krótką charakterystyką postaci tej australijskiej pisarki i publicystki. 
Autor przeprowadził badania popularności jej powieści wśród czytelników jed-
nej z łódzkich bibliotek publicznych. Uzyskane wyniki mogą stać się przyczyn-
kiem do szerszych badań czytelnictwa wśród użytkowników bibliotek w Łodzi. 
Zainteresowanym współczesnymi trendami w edukacji przyszłych nauczy cie-
li bibliotekarzy proponujemy tekst Marioli Antczak. Przedstawiono w nim nie 
tylko najważniejsze cele współczesnej edukacji, które powinny determinować 
pracę tej grupy zawodowej, ale omówiono również podstawy prawne jej dzia-
łalności i odwołano się do przykładów rozwiązań, realizowanych w Katedrze 
Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego (wcześniej: w Katedrze 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej). Skoncentrowano się na prezen-
tacji tych form pracy ze studentami i metod ich nauczania, które będą mogli, 
jako absolwenci, stosować w swych przyszłych kontaktach z uczniami.  
Inne ciekawe zagadnienie jest tematem kolejnej publikacji. Michał Żytomir-
ski zajął się w niej historią i sposobem funkcjonowania pierwszych chińskich 
maszyn do pisania. To rzadko eksplorowany i w niewielkim stopniu doceniany 
aspekt szeroko rozumianej historii pisma, a przecież specyfika języka chińskiego 
implikuje w tym przypadku szereg dodatkowych kwestii, wartych zbadania. 
Nauka posiada wiele takich pól, którym warto poświęcić uwagę. Na jedno 
z nich zwracają uwagę autorzy następnego artykułu, Jacek Ladorucki i To-
masz Stolarczyk, pisząc o potrzebie stworzenia Słownika biograficznego ziemi 
łęczyckiej. Podjęli się oni opracowania tego źródła informacji, a w prezento-
wanym na łamach naszego czasopisma tekście omawiają wstępne założenia 
merytoryczne i metodologiczne przygotowywanego Słownika, poprzedzone 
ciekawym rysem historycznym ziemi łęczyckiej. 
W udostępnianym numerze periodyku znajduje się również, wspomniany 
wcześniej, Spis prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych ..., 
przygotowany przez Agatę Walczak-Niewiadomską, a będący kontynuacją 
podobnych zestawień, opublikowanych w latach wcześniejszych. 
W 2016 r. zmarła doc. dr hab. Barbara Sordylowa, znany, szanowany bi-
bliotekarz i bibliotekoznawca, naukowiec i dydaktyk. Jej sylwetkę przypomina 
Hanna Tadeusiewicz.  
W kolejnej części “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” przed-
stawiamy recenzje czterech książek, które zwróciły uwagę kolejno: Małgorzaty 
Całki, Agaty Walczak-Niewiadomskiej, Rafała Kępy i Moniki Sulejewicz- 




żeniami związanymi z wybranymi lekturami. Liczymy, że Ich opinia zainspiru-
je naszych Czytelników do podzielenia się swoim zdaniem na temat nowych 
publikacji. 
Obok nowości wydawniczych, także konferencje naukowe świadczą o ak-
tywności środowiska związanego z bibliologią, informatologią i prasoznaw-
stwem. O wielu z nich informujemy na łamach naszego czasopisma. I tak, 
jako pierwsza pojawia się relacja z łódzkiej konferencji, poświęconej Pawłowi 
Hulce-Laskowskiemu, cenionemu pisarzowi i religioznawcy. Następne spra-
wozdanie dotyczy IX Ogólnopolskiej Konferencji Studencko–Doktoranckiej 
Kół Naukowych Bibliotekoznawców, a kolejne informuje o łódzkim spotka-
niu, dotyczącym wyzwań, stojących przed animatorami kultury czytelniczej 
dzieci i młodzieży. Szczegółowe dane na temat konferencji dydaktycznej  
Nowoczesne technologie, urządzenia i formy pracy w rozwijaniu kompetencji cz y-
telniczych odnajdziemy w doniesieniu Aliny Brzuski-Kępy, a o znanej, cyklicz-
nej konferencji, organizowanej przez Instytut Dziennikarstwa i Informacji 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Książka, biblioteka, informa-
cja – między podziałami a wspólnotą , pisze Magdalena Kwiatkowska. Propo-
nujemy również streszczenie przebiegu obrad X konferencji bałtyckiej Zarzą-
dzanie jakością. Nowe rozwiązania w działalności biblioteczno -informacyjnej 
i relację z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ochrona Zbiorów Bibl iotecz-
nych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”. Swoimi uwagami na temat 
monitoringu bibliotek publicznych z punktu widzenia praktyki zarządzania 
instytucjami kultury podzielił się z nami Jacek Czarnowski. Punktem wyjścia 
dla rozważań Autora stała się łódzka konferencja Biblioskan: Monitoring 
i ewaluacja w bibliotekach publicznych . W kolejnym tekście Teresa Górniak 
opisała wrażenia z wizyty w Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego. Prezento-
wany numer czasopisma zamyka sprawozdanie Marioli Antczak, dotyczące 
IV edycji konferencji z cyklu Kultura czytelnicza młodego pokolenia . 
Przypominamy, że podobnie jak i ten, tak i archiwalne numery „Acta 
Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” dostępne są w Repozytorium Uni-
wersytetu Łódzkiego, jak również, że indeksowane są w takich bazach, jak 
CEJSH, BazHum, Polska Bibliografia Bibliologiczna i Arianta oraz w zaso-
bach Worldcat, Google Scholar, ViFaOst i LitDok. 
Życząc Państwu wartościowej, ciekawej oraz inspirującej lektury, zachę-
camy do publikowania w naszym czasopiśmie. 
Magdalena Przybysz-Stawska 
